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Sila pastikan bahawa kertas pepcrftsaan ini meirgrrdrurgi DUA muka suratyang bcrcetak
scbelum anda memulaksn pe'periksaan int
Jawab kescmua LIMA soaldr. Kcscmuanya wajib diiawab di dalam Bahasa \rlalrysia"
1.(a) Tcranglan empat ciri batran semikonduktor. (60/100)
O) Terangtan s€cria hralitanif angkutan cas positif di dalam habhr tmggal.(40/100)
2.(a\ Terargkan kelcuatan da kelmahm model Krordg-Peimey sebagai mcdan habhr.
(60/100)
O) Br*tikaltabrran lvlaxwell-Boltznrarm dadPada taburaaF€rmi-Dirac.
t
t
(40/100)
3.(a) TErangtan kesa boleh ubatl b€dkut keatas penrbawa-pcrnbawa cas di dalam
bahan semikon&rktor
l{ keccnman kcrpayam eleltrik
tiil kecenmm suhu (60i100)
Etingshausen di dalam
(40/100)
4.(a) Bila dan merrgapa suhu elelcroq Te, diperkenalkan di dalarn taburan ildaxwell-
Bottzmann? (50/100)
O) Teraogfar bagaimrra dapat mene,narkan masa sanlaim tmaga pcnrbawa suitm
O) Terangkan bagaimana mengatasi nasalah kesan
eksperimen tlall
-{ t\:)
melalui eksperimen. (50/100)
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5.(a) Terangkan kesan hnntum magnct b€rikut
t{ kesan Shubnikovdc Haas
tiil kesan magnetofonon
. 
(60/100)
(b) Teraoglan perbezaan diantara kesan Franz-Keldysh dan elektonpanas?
(40/100)
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